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At the suggestion of Vice-President Vrede[ing, the Commission has approved and
submitted io the CounciL a communjcation  containing a proposat to set up consultation
at Community Levet h,ith and between the Member States o'i migration poLicy vis-A-vis
Third Countries.
The objectives of this consuttation should not merety be to strengthen the priority
positibn of nationaLs of its own Member States on the [abour market, but aLso to
aIign recruitment and admission poLicy for migrant workers, uhich was previous[y
vaniabte and unorganized.  Future immigration  poticy must be the fruit  of cLose
cooperat'ion. Now that recruitment  fnom Third Countries has been banned, the time
has come to deaL with the coordination of nationat arrangements.  In the Commissionrs
opinion the need for this becomes even more apparent now that migration poLicy has
taken a centrat pLace in the preparations for the accession.of the new Mernber
States. 0nLy through effective consultation and ctose cooperation  wiLl" it  be
possibte to fulfiL the obLigations which the CounciL of Minjsters has undertaken
vis.-i-vj s. the new Member States.
The Commission now considers that, in the consuLtation  uhich it  is proposing,
prjorjty must be given to pi.npointing areas jn the ooLicy of the Member States
in which immediate Communitf action is possib[e. In this connection particuLar
attention shou[d be paid to the fcttowing topics:
- the training of migrant workers returning to their native countryl
-  iLLegat migration and iLLegaL worki
- future recruitment of workers from non-member countries as soon as the need
for this arises againi
- famiLy reunificat'ion in the host c.ountry;
- the position of the Member State-of the Community as regards conditions or rutes
[aid down by internationaL organi2ations  such as the IL0, the CounciL of Europe,
0ECD, etc.
The Commission considers that in the Longer term endeavours wiLL have to be made,
as far as possibLe,to incLude "Communjty" conditions in biLateraL  agreements with
third countries, ULtimate[y, it  shou[d onLy be possibLe to concLude agreements at
Community Leve[.
At present, fore'ign workers stiLL account for about 57, of the totaL number of workers
in the Community. In some Member States the increase in empLoyment in the years
before 1973 was only made possibLe by the recruitment of foreign workers who often
offset the reduction in the nationaL tabour force. In view of  that,  now that
considerabte changes have taken pLace in the economic situation, the probtems of
foreign workers must not now be negLected.
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In the period prior to 1973, when there was a great demand for foreign workers,
a Liberat immjgration poLicy was in force, rn many respects the infLux of the fore'ign
workers  11as even encouraged, without any attention being paid to tte sociaL consequen-
ces uhich it  would have ior the  foreigners themselves  and for the indigenous
population. Besides, account must also be taken of the fact that foreigners bJere
;il;;-i";[s  wrrich nationaI workers no Longer wished to perform. Foreign workers thus
iettLed into Living and working'situations  which were not very enviabLe'
The recruitment of fore'ign workers has so far occurred on very varied bases.
The principLe of free movement of persons appIies within the'tc't.'munityi spec'iaI
recruitment programmes and/or biLateraL agreements appLy between separate Member
States and third countries. These agreemints have common features but there are aLso
differences.
Furthermore, in S,ome agreements there is scarceLy any reference to questions which
are of gre"i importance fo. foreign workers, such as famiLy reunification'  sociaL
integration into the host country and accommodation.
In addition, there are a grreat many different agreements in the sphere of sociaL
security beiween Member States and third countries whose subjects work in the Community'
This picture becomes even more compLicated in view of the transitionaL systems which
witt be introduced in connectjon with the enLargement of the Community before comptete
apptication of the principLe of free rnovement of persons can be guaranteed.
ALL this has [ed to the presence of a great variety of foreign workers in the Community'
At Least six types can be distinguished:
- migrants from new Member States;
- migrants from associated  countries;
- pigrants from countries with which the Community has concLuded cooperation
agreemd;nts containing provi sions;
- migrants fromcountries with which the community has concLuded  agreements without
such provi sions;  {
- m.igrants from countries with which some Member States of the Community have
bilaterat agreements or speciaL ties;
- migrants from countries with no agreements  whatsoever.
In addit'ion, i tLega L imrnigrants  form a targe separate group.
LastLy the Commission atso wishes to incl.ude in consu[tations the poL'icy on Community
migrants who Live and work in third countr ies, particuLarLy if  they are empLoyed 'in
devetopment programmes in third count'ries.
*
The consuLtation on migrant poLicy in the Community proposed by the Commission shouLd
cover the fotlowing points:
-.entry to a filember State;
qconditions retating to the issue of t"lork and residence permits; medicaI examination,
job opportunities);
- stay in a Member State
(duration of a yonk or residence permit, conditions for extension thereof,
change of emp[oyer or empLoyrnent, position of the famity);
- departure from a [4ember State
(state of heaLth, pubLic order and safety, assistance in the event of return to
country of origin);
- equaL treatment as regards Iivng and working conditions;
(sociaL security provisions, vocationaL trajning, adult education end, especia[[y,
./.-3-
the education of migrant workersr chjLdren, questjons concerning heaLth and
accommodation);
-  the sociaI probtems which arise for nationaLs of Member States working in third
countries and for members of their famiLies.
In its  communication to CounciL the Commission agrees that it  witI henceforth
reportr.6t the beginning of each yea?, on the probLems  whjch arise in connection
with immigration from third countries to the Community-
Furthermore,  the Commission does not consider it  necessary to create any neh'|
instruments for the purposes of consuLtation  on migration poIicy between and
with Member States. It  is proposed that the  CouncjL instruct the Commjssion to
set up thjs consu[tation.!$rEx€ t
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EELGIOU€ :
DANEI,IARK :
I
AI.TEI'IAGNE : €
FRANCE :
(1) frontat'lers Y com'ris'
(1) frontatiers betges et attemands y comprisi
(a) frontatiers au 1"1?"1977i
(b) estimations de ta situation f{n 197? dtabtles par tes
services de Ia Commission'
(c) dont 887 frontatiers a[temands au 1'6'1977'
iOt it  sragit du nomb,r'e de permis de travait vatabtes, dor't
39 165 pour trava'iIteurs occtpds moin:'ie S--gnjl"
(1) estinations concernant [a poputation active 6tran90re fu 
0
t!6trange., etubl,ies par te bepartment of Emp[oyment,  danS'
cadredurecensementdelgTl;donndesptusrecentesnon
disponibtes"
(a) estimations 6tabl.ies par tes s'ervices de ta commission'
(b) dont 631.000 travaiIteurs n6s dans tes pays du commonweatth'
*) estlmations 6tabLies par les services de ta commission.
IRLANDE :
4
ITALIE:
TUXEI4BOURG 3 4
PAYS-BAS  :
ROYAl,fiE-UNI  3
"  2-
(1) f rontatiers nen 6s!,iprisl
(2) noyenne agnuet[e 1?75; dorrn0es
r E chlffre rectlfl6.
(1) frontatlers mn comPr{s
(2) chEmeurs et lnvatides y comprlsi estlmatlonr ctablfcs
par l,e Hinlst0re de tfEnptol ct du Travtll''
(1) frontatiers et travaitteurs venant des pays scandlnaves
mn compris-
(1) frontatiers Y comPrisl
(?, lnterruption'de ta sorie : les prenriores donndes de ta muvet
statlstiqrre de l,a Dunclesanstatt ftrr Arbelt retatlve tux travai
teurs occupcs assuj*ttis i  ta sdcurit6 sociate sont pubti6es A
partir du 30 irln,1r7t;  et!9s ne sont pas e]'rtiirement comparab
avec cettu* pr[ii6Ss jrrqr'ir  [a date de reference de lin  ddcem
bre 1972.
.(a)-eltiruilonu 
Ctab['ies par tes services de ta Commission'
(1) frontat'iers non ccnprisi
(2) est imations conce; n'ant ia situat'ion f in 1973 6tabties par te
l4lnistdre du inaurql et da [a Participat{on;  donndes ptus
16centes non disPonitltes'
(1) ressortissants du ftoyaume-Un{ non comprls;
ii;  ii";;;;i;-;"  nombre de permis de .mavait d6tivr6s cn 1977'
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CONCERTATION  COMMUNAUTAIRE  SUR LES POLITIOUES  MIGRATOIRES(1)
Sur proposition de M. Vredeting, vice-prdsident, [a Commission a approuv6
et transmis au ConseiL une communication dans taque[[e eLLe propose drorganiser
au niveau communautaire  une concertation avec tes Etats membres et entre ceux-ci
sur les poLitiques migratoires i  Lr6gard des pays tiers.
La concertation dojt avoir pour but non seutement de renforcer ta prioritd
des ressortissants.des  Etats membres sur Le march6 de Ltemptoi mais aussi de
rendre p[us coh€rentes les poLitiques relatives au recrutement et i  tradmission
des travaiLLeurs migrants, poLitiques qui jusqurici 6taient e ta fois aL6atoires et
inorganis6es. Les futures potitiques drimmigration dojvent 0tre te fruit  drune
6troite coop6ratjon. Etant donn6 LrarrFt actueI Cu recrutement de ressortissants
de pays tiers,  Le moment est venu de coordonner Les mesures nationates.  Seton ta
Commission, cette coordination est drautant pLus n6cessa'ire que La poLitique migra-
tojre est aujourdrhui  au centre des n6gociations en vue de tradh6sion des nouveaux
Etats membres. SeuIes une concertation effective et une coop6ration 6troite
permettront que soient satisfaites Les obLigations contract6es par [e ConseiI de
ministres A [egard des nouveaux Etats membres.
La Commission est cJravis qutiL importe dridentjfier en prioritg dans ta
concertation  qureILe propose, tes domaines reLevant de La poLitique des Etats
membres dans Lesquets des actions communes pourrajent 0tre imm6diatement entreprises.
Les points suivants m6ritent tr cet 6gard une attention toute particuLirbre  :
-  La formation des travaiLLeurs 6trangers qui rentrent dans leur pays drorgine;
-  La migration cLandestine et IrempLoi i L l.6gaL;
-  Le recours 6 La main-dtoeuvre  non communautaire  dds que des besoins existeront
A nouveau dans ce domaine;
-  Le reEroupement des famiILes dans [e pays dfaccueiL;
-  La position des Etats membres et de [a Communautd 6 [r6gard de certaines dispo-
sitions ou mesures dtorganisation 'internationaLes  teLLes que IrOIT, Le Conseit
de IrEurope, IrOCDE, etc.
A Long terme, ta Commission estime qutiL faut srefforcer dtinc[ure dans Les
accords biLat6raux avec [es pays tiers un maximum de dispositions'fcommunes".  IL
ne devrait plus y avoir en d6finitive que des accords conctus au niveau communautaire.
Les travaiLLeurs migrants repr6sentent  encore 5 % envjron du totaI de La
main-d'oeuvre communautaire. Dans certains Etats membres, [a progression  de IrempLoi
nfa 6t6 possibte dans les ann6es qui ont pr6c6dA 1973 que grSce i  Ltembauche
de travaiLleurs migrants, qui a souvent compens6 [a contraction naturelLe du
potentieL de main-droeuvre nationaLe.  CeLa etant, iL nrest pas possibte de n6gIiger
[es probLAnes des travaiLleurs  migrants maintenant que ta situation 6conomique
sfest profondtiment modifi6e. Durant La p6riode qui a pr6c6de 1973t ctest-i-djre
en periode de forte demande de main-droeuvre,  Les poLitiques de recrutement ont
dte Liberates. Le recrutement de travaiLLeurs migrants a m€me souvent 6t6 encourag6
(1) cOM (79) 115 fin.
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sans tenir compte des r6percussions sociaLes de ces poIitiques sur Les
travaitLeurs migrants eux-mgmes ou sur La popuLation
tocaLe. A cela srajoute que Les travai[[eurs migrants se sont souvent vu offrir
des emptoiS que ta popuLation locate nt6tait plus dispos6e A accepter.
Crest dans ce contexte que Les travaiLLeurs migrants en sont arriv6s i  connaitre
des conditions de vie et de travaiL peu enviabLes-
Le recrutement  de La main-droeuvre migaante srest op6r6 jusqurici seLon
des modatit6s trds vari6es. A L'int6rieur de La Communautd, crest Le principe
de [a Libre circulation des personnes qui pr6vaut tandis qurentre [es differents
Ftats membres et les pays tjers srappLiquent des programmes drembauche ou des
accords biLat6raux particutiers. Ces accords p16sentent des 6L6ments communst
mais aussi des diff6rences.
En outre, certains accords ne font qureffLeurer des questions qui nev6tent
une trds grande importance pour les travai[leurs migrants teLLes que te regroupement
famiLiaL, Ltint6gration sociaLe dans Ie pays draccueiI et Le Logement.
IL existe par. aitLeurs un grand nombre draccords de s6curit6 sociaLe, aux
dispositions variabtes, entre les Etats membres et des pays tiers dont tes
ressortissants travaitLent dans [a Communaut6. La situation se comptique encore
avec L16Largissement de La Communaut6 dans [a mesure ou Le principe de ta Libre
circuLation deg personnes ne deviendra integratement  appIicabLe quri [a fin drune
p6riode de ttcansjtion.
Tout ceci a conduit A [a formation dans La Communaut6 drune poputation de
migrants tres h6terogene. 0n peut distinguer au moins six cat6gories :
-  tes migrants des nouveaux Etats membres;
-  les migrants des pays associ6si
-  les migrants originaires  de pays avec LesqueLs La Communaut6  a conc[u des accords
comportant des disposit'ions reLatives A La main-dfoeuvrel
-  les migrants de pays avec LesqueLs [a Communaut6 a concLu des accords sans dispo-
sitions reLatives i  La main-droeuvrel
-  [es migrants de pAys avec Lesquets certains Etats membres ont des accords
biLat6raux ou des tiens particutiers;
tes migrants de pays nrayant aucun accord.
S,y ajoute une cat6gorie tout ir fait i  part et comptant 6gatement un grand
nonbre de travaiLLeurs, ceLLe des migrants clandestins.
Enfin, [a Commission souhaite 6gatement incLure dans La concertation tes
politiques A Lt6gard des migrants communautaires qui r6sident et travaiItent dans
des pays tiers, en particuLier dans [e cadre du ddvetoppement de ces pays.
Dans son document, [a Commission 6numtire cinq principes qui doivent €tre
pris en compte, seton et[e, Lors de La conceration sur les poIitiques migratoires
dans [a Communaut6, d savoi r
1. Assurer tf6gaLit6 de traitement pour Les travaitteurs des pays tiers qui
travaitl.ent et resident regutidrement dans trun des Etats nembres et qui font
partie int6grante du march6 nationaL de Lremptoi.
2. Assurer ttintti'gration dans ta vie professionneLte  des membres de La famiIte
du trar.'ai t teur migrant.
3. Veitter i  associer davantage Les partenaires sociaux e Lf6Laboration de [a
potitique m'igratoi re.
4. Pr6venir et sanctionner les activit6s qui ont pour but de favoriser La migration
clandestine ou trempLoi i LtegaL.
5. En cas de reprise du recrutement  de travaiLLeurs migratns, tenir compte de La
potitique miEratoire  des autres Etats membres.-3-
La concertation sur les poLitiques migratoires idans La Communaute  que
pr6conise La Commission devra engLober les domaines suivants :
- admjssion dans un Etats membre;
(conditions reLatives i  troctroi du permis de travaiI ou de s€jour, examen
m6djcaL, possibi L{tes drempLoi )
-  sejour dans un Etat membre;
(duree du permis de travaiL ou de s6jour, conditions de prolongation,  changement
drempLoj ou dremptoyeur, situation famitiaLe)
- d6part drun Etat membrel
(6tat de sant6, situation sur Le pLan de La s6curite et de Lrordre pubLics,
assistance A ceux quj rentrent dans Leur pays drorigine)
- egalite de traitement, conditions de vie et de travait
(securite sociaIe, formation professionneLte, education des travaiLLeurs migrants
aduLtes et surtout de teurs enfants, soins de sant6 et Logement)
- probLimes socjaux qui se posent aux ressortissants des Etats membres r6sidant
dans des pays tiers et aux membres de teur famiILe.
La Commjss'ion pr6sentera au Consei L, au debut de chaque ann6e, un rapport
sur Les probldmes de [!immigration de pays tiers vers La Communaut6.
La Commission est par ajLleurs dravis que trorganisation  de La concertation
avec Les Etats membnes et entre ceux-ci sur Les poLitiques migratoires nrexige
pas'Lumise en pLace de nouveaux instruments. Le ConseiL est jnvit6 A conclure que
Ia Commission sera charg6e drorganiser La concertation.ANNEXE I 4
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ANNEXE 2
-1F
tlote t
BETGIoUE : +
DANEI.IARX  S
ALTEI'IA6NE  : +
fRANCE :
IRLA}'ID€ I
4
ITALIE S
r e chllfre rectlf16.
(1) lrontatlers tmn comPrlr
(2)chomeursetInvalldesycompr|si.estlmat|onr|tabt|er '-'  ;;;  io r'lintttdti oo t'hmtol ct du Travalt'
(1) frontatiers et travaitteurs venant des pays scandlnaves
non compri s.
(1) frontatlers Y comPris;
(?) lnterruption'de ta seite I tes prenilres donn6es de ta nouvct
statlstiqtre de ta Bundesanst.ii ii,i  Arbelt retat{ve tux travai
teurs occr4rds assuiettis e i;-tO.r.ttO sociate sont pubti6es 0
partir du 30 jrii.iqza; etlgs ne sont pas entifrsment conparab
avec celt., pi,[ii6Ss jusqu'i-tt O"tu de r6f6rence de fin d6cem'
bre 1972.
(e) estimations 6tabties pan tes services de [a Commission'
(1) frmtatiers non comPris;
(Z) estimations .on.u.n'rnt ia sltuation fin 19?3 6tabties par [e
irinistdre du i.tuiiL ct de [a particlpatloni donn6es ptur
16centes non disPonibteg'
(1) ressortlssants du Royaurne-Unl  non comprlsi
(Z) lt  stagit du nombre de putiit Ae travait d€tlvros cn 1977'
( | ) f rmt a[ I ers non cornp ri s;
(Z) noyenn. .niruiit-it?;;  ionnees ptus 16centel rmn dlsponlbtes'
(l)  frontatlers Y comPris'
frontatlers betges et attemands y conprlsi
frontatiers au 1. 1?.1977;
estimations db i.  ,itrution fln 1977 6tabtles par tes
services de ta Commission' -i"^t 
CBz t.ontaliers  attemands au 1'6'1977'
it  s,agit du noioi.-uu permis de travalt vatabtes, dor,t
39 165 pour travait teur's occtpds moins de 5 ans'
(1) estlmations concernant ta poputation active 6tranE0re r*e a
Irotranger, jiuUiies par te bepartment of Erptoyment,  dans
cadreo,recen'ementdelgTlidonndesplusrecentesnon
.", lli?i?l?ll3'n,.bl'ies  par res s'ervices de ta commission'
(b)dont63l.oootravai[leursn6sdanslespaysduCommonyealth.
r)estlmations6tab|.iespartesservicesde[acommission.
LUXEI4BOURG :
-
PAYS-8AS : (1)
(a)
(b)
(c)
(d)
ROYAUltlE-Ul.ll 3 -L--
Coll|$UNAWE 3